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ABSTRACT 
 Public accountants are professionals who provide services to the general 
public, especially in the field of auditl of financial reports, which play a role in 
improving the quality of financial information. This study aims to determine the 
effect of integrity, organizational commitment and adversity intelligence on audit 
quality. This research was conducted in the Public Accountants Office in the 
Province of Balil which was registered at the Indonesian Institute of Public 
Accountants (IAPI), totaling eleven KAPl with a population of 92 auditors. The 
method used in this study is purposive sampling with an auditor's criterion who has 
had audit experience ≥ 1 year and an auditor who has a minimum educational 
history of Stratal 1 (S1) 1, so the number of samples in this study is 63 auditors. 
The data collection method was carried out by a survey method using the 
questionnaire technique which was measured using a likertl scale. 
 The results of this study show that integrity has a positive effect on audit 
quality with a significant value of 0l, 001 <0l, 05l. Organizational commitment to 
results has a positive effect on audit qualityl with a significant value of 0.1003 
<0.051. Adversity intelligence has a positive effect on audit qualityl with a 
significant value of 0l, 017 <0l, 05l. This hall indicates that the higher the variable, 
it means the higher the audit quality produced by the auditor. 
Key word: integrity, organizational commitment, adversity, intelligence, audit 
quality. 
 
PENDAHULUANL l  
Semakinl berkembangnyal dunial bisnisl diseluruhl dunial terutamal dil Indonesial 
sehinggal munculnyal persainganl dunial bisnisl yangl semakinl pesatl danl meningkatl 
tajaml setiapl tahunnyal, banyakl caral yangl dilakukanl olehl pelakul usahal untukl 
bertahanl menghadapil persainganl yangl ketatl. Banyakl kasusl tindakl kecuranganl 
(fraud) atasl pelaporanl keuanganl yangl dilakukanl olehl perusahaanl  untukl 
mendapatkanl keuntunganl besarl. Hall tersebutl dapatl merugikanl banyakl pihakl 
seperti pemegangl sahaml, investorl, pemerintahl bahkanl masyarakatl umum yangl 
inginl mengetahuil kinerjal keuanganl perusahaanl. Laporanl keuanganl memilikil 
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perananl pentingl dalaml pengambilanl keputusanl dalaml perusahaanl, makal laporanl 
keuanganl yangl disajikanl olehl entitasl bisnisl diharapkanl memilikil kewajaranl. 
Menyadari hall tersebutl beberapa perusahanl dil Indonesial mulail menggunakanl jasal 
auditorl untukl mendapatkanl informasil yangl terpercayal danl akuratl yangl akanl 
digunakanl untukl mengambil keputusanl dalaml perusahaannyal. Profesil akuntanl 
publikl adalahl profesil yangl memberikanl pelayananl bagil masyarakatl umuml, 
khususnyal dalaml bidangl auditl atasl laporanl keuanganl. 
Apapunl tugasl yangl dilakukanl seorangl auditorl yangl dibutuhkanl adalahl 
hasil kerjal yangl berkualitasl. Kualitasl auditl adalahl suatul probabilitasl seseorangl 
auditorl dalaml menemukanl danl melaporkanl suatul kekeliruanl atau penyelewenganl 
yangl terjadil dalaml suatul sistem akuntanl klienl (Mathiusl, 2016 : 287)l. 
Kemungkinanl auditorl untukl menemukanl pelanggaranl tergantungl padal 
kemampuanl teknisl auditorl. Kualitasl auditl yangl tinggil akanl menghasilkanl laporanl 
keuanganl yangl dipercayal sebagail dasarl pengambilanl keputusanl, jadil setiapl 
perusahaanl harusl memilikil laporanl keuanganl yangl digunakanl untukl menyajikanl 
informasil bagil pemilikl danl manajemenl perusahaanl, informasil yangl disajikanl 
dalaml laporanl keuanganl dapatl menjadil pemicu untukl meningkatkanl profitabilitasl 
perusahaanl.  
Salahl satul kasusl yangl pernahl terjadil danl melibatkanl kantorl akuntanl publikl 
dil Indonesial ialahl kasusl pembekuanl Izinl Kantorl Akuntanl Publikl Rutlatl Hidayatl 
dibekukanl selamal 9 bulanl melaluil Keputusanl Menteri Keuanganl (KMK) Nomorl 
866/KMl.1/2008 terhitungl mulail tanggall 15 Desemberl 2008l. Rutlatl telahl 
melakukanl pelanggaranl terhadapl Standarl Auditingl (SA) saatl melakukanl auditl 
umum atasl laporanl keuanganl PT Serasil Tunggall Mandiri untukl tahunl yangl 
berakhir 31 Desemberl 2006l, yaitul berupa ketidakjujuranl secaral pribadil dalaml 
memeriksal faktal yangl ditemukanl dalaml laporanl keuanganl yangl diperiksal danl 
berkolusil denganl pihakl yangl laporanl keuangannyal yangl diperiksal. Kejadianl 
tersebutl menyebabkanl timbulnyal keraguanl atasl integritasl auditorl. Integritasl 
sendiri harusl ditunjangl denganl komitmenl seseorangl terhadapl organisasinyal. 
Komitmenl organisasil merupakanl keadaanl dimana seorangl karyawanl berniatl 
memeliharal danl bertanggungjawab atasl keanggotaannyal sertal pemihakanl padal 
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suatul organisasil danl tujuan-tujuannyal. Selainl itul seseorangl auditorl diharapkanl 
memilikil kecerdasanl adversityl yangl tinggil, kecerdasanl adversityl merupakanl suatul 
hall mengenail kualitasl pribadil individu untukl menghadapil berbagail kesulitanl danl 
bagaimana kemampuanl individu dalaml mencapail kesuksesanl dil berbagail bidangl 
dalaml hidupnyal. 
Terkaitl denganl penelitianl inil, adal penelitianl sebelumnyal mengenail 
integritasl telahl dilakukanl olehl A A Ngr Agungl Wiral Gital (2018) yangl 
menunjukkanl integritasl berpengaruhl signifikanl terhadapl kualitasl auditl. Penelitianl 
yangl dilakukanl Idal Bagusl Putul Anggal Mardikal (2019) yangl menunjukkanl bahwal 
komitmenl organisasil berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl. Perbedaanl 
penelitianl inil denganl penelitianl sebelumnyal adalahl denganl menambahkanl 
variabell kecerdasanl adversityl. Denganl adanyal variabell kecerdasanl adversityl 
diharapkanl seorangl auditorl dapatl mencapail kesuksesanl dalaml melakukanl auditl 
danl menghasilkanl kualitasl auditl yangl lebih baikl.  
Berdasarkanl latarl belakangl yangl telahl dipaparkanl, makal peneliti tertarikl 
untukl melakukanl penelitianl yangl berjudul “Pengaruhl Integritasl, Komitmenl 
Organisasil danl Kecerdasanl Adversityl terhadapl Kualitasl Auditl Padal Kantorl 
Akuntanl Publikl dil Wilayahl Bali” 
 
Berdasarkanl latarl belakangl yangl dijabarkanl, makal rumusanl masalahl 
penelitianl inil adalahl sebagail berikut: 
1. Apakahl integritasl berpengaruhl terhadapl kualitasl audit? 
2. Apakahl komitmenl organisasil berpengaruhl terhadapl kualitasl audit? 
3. Apakahl kecerdasanl adversityl berpengaruhl terhadapl kualitasl audit? 
 
Berdasarkanl rumusanl masalahl yangl telahl dipaparkanl diatasl, makal tujuanl dari 
penelitianl inil adalahl sebagail berikutl : 
1. Untukl mengujil pengaruhl integritasl terhadapl kualitasl auditl. 
2. Untukl mengujil pengaruhl komitmenl organisasil terhadapl kualitasl auditl. 
3. Untukl mengujil pengaruhl kecerdasanl adversityl terhadapl kualitasl auditl. 
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Dari penelitianl inil, diharapkanl dapatl memberikanl manfaatl kepadal pihakl 
terkaitl yaitul : 
1. Bagil Mahasiswa 
Penelitianl inil bisal menjadil sarana untukl latihanl mengaplikasikanl teori-teori 
yangl diperolehl semasal kuliahl danl hasil dari penelitianl inil diharapkanl dapatl 
digunakanl sebagail pedomanl untukl penilaianl kinerjal. 
2. Bagil Perusahaan 
Hasil penelitianl inil diharapkanl dapatl menjadil pedomanl terhadapl 
permasalahanl yangl terjadil dil sebuahl perusahaanl danl dapatl dipergunakanl 
sebagail bahanl pertimbanganl dalaml pengambilanl keputusanl. 
3. Bagil Fakultas/Universitas 
Penulisl inginl hasil penelitianl inil untukl menambahl bahanl bacaanl dil 
perpustakaanl danl dapatl menjadil referensil bagil mahasiswal selanjutnyal dalaml 
menyusunl karyal ilmiahl. 
 
KAJIANL PUSTAKAL  
Teori keagenanl merupakanl teori yangl menjelaskanl adanyal konflikl antaral 
manajemenl selakul agent denganl pemilikl selakul principall. Jensenl danl Mecklingl 
(1976); Scott (2000); yangl memanpandangkanl sebagail suatul modell kontraktuall 
antaral dua atau lebih orangl (pihak)l, dimana salahl satul pihakl disebutl agentl,  danl 
pihakl yangl lainl disebutl principall. Principall mendelegasikanl pertanggungjawabanl 
atasl decision makingl kepadal agentl, hall inil dapatl pulal dikatakanl bahwal principall 
memberikanl suatul amanahl kepadal agent untukl melaksanakanl tugasl tertrntul sesuail 
denganl kontrakl kerjal yangl telahl disepakatil. Wewenangl danl tanggungjawab agent 
maupunl principall diaturl dalaml kontrakl kerjal atasl persetujuanl bersamal (Mathiusl, 
2016 : 6)l. Tetapil yangl seringl kalil terjadil adalahl kecenderunganl manajemenl untukl 
melakukanl tindakanl yangl membuatl laporannyal kelihatanl baikl, sehinggal kinerjal 
dianggapl baikl. Dalaml konflikl yangl terjadil antaral agent danl principall perlunyal 
pihakl ketigal yangl independenl yaitul akuntanl publikl. Akuntanl publikl bertugasl 
untukl mengauditl laporanl keuanganl sekaligusl memberikanl opinil mengenail laporanl 
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keuanganl tersebutl sehinggal pihakl agent maupunl principall bisal mengambil sebuahl 
keputusanl untukl perusahaanl. 
 Teori atribusil dicetusl Fritz Heiderl, teori inil menjelaskanl tentangl perilakul 
individul. Teori inil mengacu tentangl bagaimana seseorangl menjelaskanl penyebab 
perilakul seseorangl atau dirinyal sendiri yangl akanl ditentukanl apakahl dari internall 
misalnyal sifatl, karakterl, sikapl, dll ataupunl eksternall misalnyal tekananl situasil atau 
keadaanl tertentul yangl akanl memberikanl pengaruhl terhadapl perilakul individu 
(Luthansl, 2005)l. Teori inil menjelaskanl bagaimana reaksil seseorangl terhadapl 
peristiwal dil sekitarnyal danl mengetahuil alasanl atasl kejadianl yangl dialamil. 
Penelitianl inil menggunakanl teori atribusil dikarenakanl peneliti inginl mengetahuil 
perilakul personall auditorl secaral internall yangl mempengaruhi dalaml pembuatanl 
hasil auditl danl pengaruhnyal dalaml kualitasl auditl. 
Pengertianl auditingl menurutl Sukrisno Agoes (2016 : G-1) adalahl seuatul 
pemeriksaanl yangl dilakukanl secaral kritisl danl sistematisl, olehl pihakl yangl 
independenl, terhadapl laporanl keuanganl yangl telahl disusunl olehl manajemenl, 
besertal catatan-catatanl pembukuanl danl bukti-bukti pendukungnyal, denganl tujuanl 
untukl dapatl memberikanl pendapatl mengenail laporanl kewajaranl laporanl keuanganl 
tersebutl. Tujuanl auditingl padal umumnyal adalahl memberikanl suatul pernyataanl 
pendapatl mengenail apakahl laporanl keuanganl klienl telahl disajikanl secaral wajarl 
sesuail denganl prinsip akuntansil yangl berlakul secaral umuml.  
Kualitasl auditl merupakanl suatul probabilitasl seseorangl auditorl dalaml 
menemukanl danl melaporkanl suatul kekeliruanl atau penyelewenganl yangl terjadil 
dalaml suatul sistem akuntanl klienl (Mathiusl, 2016 : 287)l. Seorangl akuntanl publikl 
dalaml menjalankanl tugasl auditnyal harusl berpegangl padal Standarl Profesionall 
Akuntanl Publikl (SPAP) yangl berlakul, harapannyal auditl dapatl mengurangil 
ketidakselaranl kepentinganl antaral manajemenl danl paral pemegangl sahaml.  
 Seorangl auditorl dituntutl untukl jujurl denganl taatl padal peraturanl, tidakl 
menambahl atau mengurangil faktal danl tidakl menerimal segalal sesuatul dalaml 
bentukl apapunl. Integritasl merupakanl kualitasl yangl melandasil kepercayaanl publikl 
danl merupakanl patokanl bagil anggotal dalaml mengujil semua keputusannyal. 
Integritasl diaturl dalaml Prinsip Etikal Profesil Ikatanl Akuntanl Indonesial (1998) 
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dalaml (Harjantol, 2014) yangl menyatakanl integritasl adalahl suatul elemenl karakterl 
yangl mendasari timbulnyal pengakuanl professionall.  
Komitmenl organisasil merupakanl keinginanl seorangl auditorl dalaml hall inil 
akuntanl publikl secaral sukarelal untukl selalu terlibatl atau loyall terhadapl suatul 
kantorl akuntanl publikl denganl tujuanl tertentul (Mathiusl, 2016 : 133)l. Komitmenl 
kantorl akuntanl publikl bisal dilihatl dari 3 dimensil yaitul : 
1. Komitmenl efektifl, menyebabkanl keterikatanl emosionall akuntanl publikl denganl 
kantorl akuntanl publikl sehinggal akuntanl publikl memilikil rasal dihubungkanl 
denganl kantorl akuntanl publikl karena mempunyail ikatanl emosionall danl rasal 
memilikil.  
2. Komitmenl kontinum/berkelanjutanl, adalahl keinginanl akuntanl publikl untukl 
terusl bekerjal dalaml kantorl akuntanl publikl, akuntanl publikl inginl bekerjal dalaml 
kantorl akuntanl publikl karena rasal tanggungl jawab akuntanl publikl terhadapl 
kantorl akuntanl publikl tersebutl. 
3. Komitmenl normatifl, adalahl mengenail loyalitasl akuntanl publikl terhadapl kantorl 
akuntanl publikl. 
Kecerdasanl Adversityl (Adversityl Intelligence) adalahl suatul hall mengenail 
kualitasl pribadil individu untukl menghadapil berbagail kesulitanl danl bagaimana 
kemampuanl individu dalaml mencapail kesuksesanl dil berbagail bidangl dalaml 
hidupnyal (Paul G Stolzl, 2000: 9)l. Menurutl Stolt (2000: 140-167) Adversityl 
Intelligence atau Adversityl Quotient dari seseorangl terdiri dari empatl dimensil yaitul 
sebagail berikutl : 
1) Kendalil (control)  
Dimensil inil ditunjukanl untukl mengetahuil seberapa banyakl kendalil yangl dapatl 
kital rasakanl terhadapl suatul peristiwal yangl menimbulkanl kesulitanl. Hall yangl 
terpentingl dari dimensil inil adalahl sejauhl mana individu dapatl merasakanl 
bahwal kendalil tersebutl berperanl dalaml peristiwal yangl menimbulkanl kesulitanl 
seperti mampu mengendalikanl situasil tertentul danl sebagainyal.  
2) Asall Usul danl Pengakuanl (Originl & Ownership) 
Dimensil inil mempertanyakanl siapa atau apa yangl menimbulkanl kesulitanl danl 
sejauhl mana seseorangl menganggapl dirinyal mempengaruhi dirinyal sebagail 
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penyebab danl asall usul kesulitanl seperti penyesalanl, pengalamanl danl 
sebagainyal.  
3) Jangkauanl (Reach)  
Dimensil inil merupakanl bagianl dari AQ yangl mengajukanl pertanyaanl sejauhl 
mana kesulitanl yangl dihadapil akanl menjangkau bagian-bagianl lainl dari 
kehidupanl individu seperti hambatanl akibatl panikl, hambatanl akibatl malasl danl 
sebagainyal.  
4) Dayal Tahanl (Endurance) 
Dimensil keempatl inil dapatl diartikanl ketahananl yaitul dimensil yangl 
mempertanyakanl dua hall yangl berkaitanl denganl berapa lamal penyebab 
kesulitanl itul akanl terusl berlangsungl danl tanggapanl individu terhadapl waktul 
dalaml menyelesaikanl masalahl seperti waktul bukanl masalahl, kemampuanl 
menyelesaikanl pekerjaanl denganl cepatl danl sebagainyal.  
 
Penelitianl Sebelumnyal  
1) Penelitianl pertamal Dianl Rossital (2017) yangl berjudul “Pengaruhl 
Kompetensil, Komitmenl Organisasil, Skeptisme Profesionall danl Motivasil 
padal Kualitasl Audit”l. Hasil penelitianl inil menunjukkanl kompetensil 
berpengaruhl positifl danl signifikanl padal kualitasl auditl. Hall inil berarti 
semakinl baikl kompetensil yangl dimilikil olehl seorangl auditorl makal 
semakinl baikl pulal kualitasl auditl yangl dihasilkanl. Komitmenl organisasil 
berpengaruhl positifl danl signifikanl padal kualitasl auditl. Skeptisme 
profesionall berpengaruhl positifl danl signifikatl padal kualitasl auditl. 
Motivasil berpengaruhl positifl danl signifikanl padal kualitasl auditl.  
2) Penelitianl kedua  Agungl Wiral (2018) yangl berjudul “Pengaruhl 
Independensil, Kompetensil, Integritasl, danl Strukturl Auditl Terhadapl 
Kualitasl Auditl Kantorl Inspektorat”l. Hasil penelitianl inil menunjukkanl 
Independensil berpengaruhl positifl danl signifikanl terhadapl kualitasl auditl 
aparatl inspektoratl dalaml pengawasanl keuanganl daerahl. Kompetensil 
berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl aparatl inspektoratl dalaml 
pengawasanl keuanganl daerahl. Integritasl berpengaruhl positifl terhadapl 
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kualitasl auditl. Seorangl auditorl yangl memilikil integritasl yangl tinggil akanl 
mengungkapkanl hasil pemeriksaanl secaral jujurl danl sesuail denganl kondisil 
yangl adal dil lapanganl sehinggal tidakl terdapatl salahl sajil materiall dalaml 
penyajianl laporanl keuanganl danl informasil yangl terkandungl dalaml laporanl 
keunganl dapatl dipertanggungjawabkanl danl dipercayal. Strukturl auditl 
berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl. Prosedurl auditl yangl sistematisl 
danl rinci membantul auditorl dalaml melaksanakanl auditl sehinggal strukturl 
auditl terbukti membantul auditorl inspektoratl dalaml meningkatkanl kualitasl 
auditnyal. 
3) Penelitianl ketigal Idal Bagusl Putul Anggal Mardikal (2019) yangl berjudul 
“Pengaruhl Independensil, Pengalamanl Kerjal, Komitmenl Organisasil, danl 
Motovasil Auditorl Padal Kualitasl Audit”l. Hasil penelitianl inil menunjukkanl 
independensil berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl. Pengalamanl 
kerjal berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl. Komitmenl organisasil 
berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl, makal dapatl digambarkanl 
bahwal auditorl yangl memilikil komitmenl terhadapl organisasinyal secaral 
professionall akanl mempertahankanl kodel etikl danl standarl pemeriksaanl 
yangl telahl ditetapkanl. Motivasil auditorl berpengaruhl positifl terhadapl 
kualitasl auditl. 
 
Hipotesisl Penelitianl  
Pengaruhl Integritasl Terhadapl Kualitasl Auditl Padal KAPl dil Bali 
Integritasl merupakanl kualitasl yangl melandasil kepercayaanl publikl danl 
merupakanl patokanl bagil anggotal dalaml mengujil semua keputusannyal. Hasil 
penelitianl Agungl Wiral (2018) yangl berjudul “Pengaruhl Independensil, 
Kompetensil, Integritasl, danl Strukturl Auditl Terhadapl Kualitasl Auditl Kantorl 
Inspektorat” menunjukkanl bahwal variabell independensil, kompetensil, integritasl, 
danl strukturl auditl berpengaruhl positifl positifl signifikanl terhadapl kualitasl auditl. 
Hasil penelitianl kedua Ayu Wildal Sintal Dewi (2018) yangl berjudul 
“Pengaruhl Pengalamanl Kerjal Danl Integritasl Padal Kualitasl Auditl Denganl Etikal 
Auditorl Sebagail Variabell Pemoderasi” menunjukkanl bahwal variabell pengalamanl 
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kerjal Danl integritasl berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl. Seorangl auditorl 
yangl memilikil integritasl yangl tinggil akanl mengungkapkanl hasil pemeriksaanl 
secaral jujurl danl sesuail denganl kondisil yangl adal dil lapanganl. Berdasarkanl uraianl 
teoritisl danl penelitianl terdahulu tersebutl, makal dapatl dirumuskanl hipotesisl 
sebagail berikutl : 
H1 :  Integritasl berpengaruhl terhadapl kualitasl auditl padal KAPl dil Bali 
Pengaruhl Komitmenl Organisasil Terhadapl Kualitasl Auditl Padal KAPl dil Bali 
Komitmenl organisasil merupakanl hall yangl sangatl pentingl yangl harusl 
dimilikil olehl setiapl anggotal organisasil demi menciptakanl kelangsunganl hidup 
sebuahl organisasil. Hasil penelitianl Dianl Rossital (2017) yangl berjudul “Pengaruhl 
Kompetensil, Komitmenl Organisasil, Skeptisme Profesionall Danl Motivasil Padal 
Kualitasl Audit” menunjukkanl bahwal variabell kompetensil, komitmenl organisasil, 
skeptisme profesionall danl motivasil berpengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl.  
Penelitianl kedua Idal Bagusl Putul Anggal Mardikal (2019) yangl berjudul 
“Pengaruhl Independensil, Pengalamanl Kerjal, Komitmenl Organisasil, danl Motivasil 
Auditorl Padal Kualitasl Audit” menunjukkanl bahwal variabell independensil, 
pengalamanl kerjal, komitmenl organisasil, danl motivasil auditorl berpengaruhl positifl 
terhadapl kualitasl auditl padal Inpektoratl Provinsil Balil. Makal dapatl digambarkanl 
bahwal auditorl yangl memilikil komitmenl terhadapl organisasinyal secaral 
professionall akanl mempertahankanl kodel etikl danl standarl pemeriksaanl yangl telahl 
ditetapkanl. Berdasarkanl uraianl teoritisl danl penelitianl terdahulu tersebutl, makal 
dapatl dirumuskanl hipotesisl sebagail berikutl : 
H2 :  Komitmenl Organisasil berpengaruhl terhadapl kualitasl auditl padal KAPl dil 
Bali 
Pengaruhl Kecerdasanl Adversityl Terhadapl Kualitasl Auditl Padal KAPl dil Bali 
Dalaml mengembanl tugasl seorangl auditorl yangl memilikil kecerdasanl 
adversityl yangl tinggil, makal ial akanl memilikil semangatl yangl tinggil sertal mampu 
menghadapil setiapl kesulitanl. Hasil penelitianl Titienl Agustinal, Muhammad Darwisl 
Nasutionl, Sampurnawati (2018) yangl berjudul “Kecerdasanl Adversitasl danl 
Kematanganl Karir Terhadapl Intensil Berwirausaha” menunjukkanl bahwal variabell 
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kecerdasanl adversitasl danl kematanganl karir berpengaruhl positifl terhadapl intensil 
berwirausahal. 
Penelitianl kedua Vicky Yuliana Paramital (2019) yangl berjudul Pengaruhl 
Persepsil Mengenail Profesil Akuntanl Publikl, Motivasil, danl Kecerdasanl Adversityl 
Terhadapl Minatl Menjadil Akuntanl Publik” menunjukkanl bahwal variabell  persepsil 
mahasiswal, motivasil, danl kecerdasanl adversityl  pengaruhl positifl terhadapl minatl 
mahasiswal akuntansil non regulerl Universitasl Udayana menjadil akuntanl publikl. 
Penelitianl inil berbedal denganl penelitianl sebelumnyal dimana penelitianl 
sebelumnyal menggunakanl respondenl mahasiswal sedangkanl dalaml penelitianl inil 
menggunakanl respodenl auditorl yangl berkerjal padal KAPl dil wilayahl Balil. 
Berdasarkanl penjelasanl diatasl makal dapatl dirumuskanl hipotesisl sebagail berikutl : 
H3 :  Kecerdasanl Adversityl berpengaruhl terhadapl kualitasl auditl padal KAPl dil 
Balil  
 
METODELOGIL PENELITIANL  
Desainl Penelitianl  
Penjelasanl mengenail pengaruhl integritasl, komitmenl organisasil danl 
kecerdasanl adversityl terhadapl kualitasl auditl dapatl dilihatl secaral singkatl melaluil 
desainl penelitianl. Desainl penelitianl yangl dibuatl berupa gambarl skemal untukl lebih 
menjelaskanl mengenail hubunganl antaral variabell independent (integritasl, 
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Gambarl 3l.1 Desainl Penelitian 
Pengaruhl Integritasl, Komitmenl Organisasil danl Kecerdasanl Adversityl 
terhadapl Kualitasl Auditl Padal KAPl dil Wilayahl Bali 
 
Variabell terikatl merupakanl variabell yangl dipengaruhi atau yangl menjadil 
akibatl karena adanyal variabel-variabell bebasl (Sugiyonol,2017:39)l. Dalaml 
penelitianl inil variabell terikatnyal adalahl  kualitasl auditl (Y)l. 
1. Kualitasl auditl adalahl suatul probabilitasl seseorangl auditorl dalaml menemukanl 
danl melaporkanl suatul kekeliruanl atau penyelewenganl yangl terjadil dalaml suatul 
sistem akuntanl klienl (Mathiusl, 2016 : 287)l. Indikatorl dalaml variabell inil adalahl 
integritasl auditorl, pemahamanl sistem akuntasil klienl, komitmenl auditorl, tingkatl 
kepatuhanl SPAPl, danl tingkatl kehatian-hatianl auditorl. 
Variabell bebasl adalahl variabell yangl mempengaruhi atau yangl menjadil sebab  
terjadinyal perubahanl atau timbulnyal variabell  terikatl (Sugiyonol, 2017:39)l. Dalaml 
penelitianl inil variabell bebasnyal adalahl Integritasl (X1)l, Komitmenl Organisasil 
(X2)l, danl Kecerdasanl Adversityl (X3)l. 
1. Integritasl merupakanl kualitasl yangl melandasil kepercayaanl publikl danl 
merupakanl patokanl bagil anggotal dalaml mengujil semua keputusannyal. 
Indikatorl yangl digunakanl dalaml variabell inil adalahl kejujuranl auditorl, 
keberanianl auditorl, sikapl bijaksana auditorl danl tanggungjawab auditorl. 
2. Komitmenl organisasil merupakanl hall yangl sangatl pentingl yangl harusl dimilikil 
olehl setiapl anggotal organisasil demi menciptakanl kelangsunganl hidup sebuahl 
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organisasil. Indikatorl yangl digunakanl dalaml variabell inil adalahl komitmenl 
afektifl, komitmenl berkelanjutan/kontinum danl komitmenl normatifl. 
3. Kecerdasanl Adversityl (Adversityl Intelligence) adalahl suatul hall mengenail 
kualitasl pribadil individu untukl menghadapil berbagail kesulitanl danl bagaimana 
kemampuanl individu dalaml mencapail kesuksesanl dil berbagail bidangl dalaml 
hidupnyal (Paul G Stolzl, 2000: 9)l. Indikatorl yangl digunakanl dalaml variabell inil 
adalahl kendalil auditorl, pengakuanl auditorl, jangkauanl auditorl danl dayal tahanl 
auditorl. 
Populasil danl Sampel 
Populasil adalahl objek atau subjek yangl memilikil kualitasl danl karakteristikl 
tertentul yangl ditetapakanl olehl peneliti untukl dipelajari danl kemudianl ditarikl 
kesimpulannyal (Sugiyonol, 2017:80)l. Populasil dalaml penelitianl inil adalahl seluruhl 
auditorl yangl bekerjal dil Kantorl Akuntanl Publikl  Wilayahl Balil yangl terdaftarl dil 
IAPIl (Institutl Akuntanl Publikl Indonesia)l.  
Tabell 3l.1 
Jumlahl Auditorl Padal Kantorl Akuntanl Publikl dil Balil Tahunl 2019 
Nol. Namal Kantorl Akuntanl Publik Jumlahl Auditorl  
1l. KAPl Arimbawa 3 
2l. KAPl Arnayal & Darmayasa 2 
3l. KAPl Artayasa 4 
4l. KAPl Budhanandal Munidewi 6 
5l. KAPl I Wayanl Ramantha 4 
6l. KAPl Drsl. Idal Bagusl Djagera - 
7l. KAPl Johanl Malondal Mustikal & Rekan 16 
8l. KAPl Kl. Gunarsa 21 
9l. KAPl Drsl. Ketutl Budiarthal, Msi 12 
10l. KAPl Ketutl Muliarthal RM  8 
11l. KAPl Ramal Wendral (Cab) - 
12l. KAPl Drsl. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan 11 
13l. KAPl Tjahjol, Machdjud Modopuro & Rekanl (Cab) 5 
Jumlahl Auditor 92 
Sumberl : Datal diolahl, 2019 
Dari datal tabell diatasl terdapatl 13 KAPl dil Wilayahl Balil yangl telahl terdaftarl 
dil IAPIl, namunl adal 2 KAPl yaknil KAPl Drsl. Idal Bagusl Djageral danl KAPl Ramal 
Wendral (Cab) dil nyatakanl tutup atau tidakl beroperasil lagil. Sehinggal yangl layakl 
dil jadikanl populasil yaitul 11 KAPl denganl jumlahl auditorl publikl 92 auditorl. 
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Sampell merupakanl bagianl dari jumlahl danl karakteristikl yangl dimilikil olehl 
populasil (Sugiyonol, 2017:81)l. Metodel penentuanl sampell yangl digunakanl dalaml 
penelitianl inil adalahl purposive samplingl. Purposive samplingl adalahl teknikl 
penentuanl sampell denganl kriterial tertentul. Kriterial sampell dalaml penelitianl inil 
adalahl sebagail berikutl : 
1. Auditorl yangl sudahl memilikil pengalamanl pemeriksaanl ≥ 1 tahunl. 
2. Auditorl yangl memilikil riwayatl pendidikanl minimall Stratal 1 (S1)l. 
Tabell 3l.2 
 Jumlahl Sampel 
Nol. Keterangan Jumlahl  
1l. 
Seluruhl Auditorl yangl bekerjal padal Kantorl Akuntanl 
Publikl Provinsil Bali 
92 
2l. Auditorl memilikil pendidikanl dibawahl Stratal 1 (S1)l.  (27) 
3l. Auditorl yangl memilikil pengalamanl <1 tahun (2) 
Jumlahl Sampel 63 
Sumberl : Datal diolahl, 2020 
Dari kriteria-kriterial diatasl sampell dalaml penlitianl inil berjumlahl 63 orangl 
auditorl yangl bekerjal padal Kantorl Akuntanl Publikl (KAP) dil Wilayahl Balil.  
 
Teknikl Analisisl Datal  
Ujil Instrumenl Penelitianl  
Penelitianl yangl mengukurl variabell denganl menggunakanl instrumenl dalaml 
kuesionerl harusl dilakukanl pengujianl denganl ujil validitasl danl reliabilitasl. Masing-
masingl item penyataanl padal tiapl variabell dalaml penelitianl diukurl denganl 5 point 
skalal likertl, 1) Sangatl tidakl setujul, 2) Tidakl setujul, 3) Ragu-ragul, 4) Setujul, 5) 
Sangatl Setujul. 
1. Ujil Validitasl  
Ujil validitasl digunakanl untukl mengukurl sahl (valid) atau tidaknyal suatul 
kuesionerl. Suatul kuesionerl dikatakanl valid apabilal petanyaanl atau penyataanl padal 
kuesionerl mampu mengungkapkanl sesuatul yangl akanl diukurl olehl kuesionerl 
tersebutl (Ghozalil, 2016:52)l. Kuesionerl dikatakanl valid jikal nilail r hitungl lebih 
besarl dari 0l.30 (Ghozalil, 2016:55)l. Pengujianl validitasl dalaml penelitianl inil 
dilakukanl denganl bantuanl programl SPSS (Statistic Peckage of Sociall Science)l. 
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2. Ujil Reliabilitas 
Relibilitasl merupakanl alatl untukl mengukurl suatul kuesionerl yangl merupakanl 
indikatorl dari variabell atau konstrukl. Suatul kuesionerl yangl dikatakanl handall atau 
reliabell apabilal memilikil cronbach alphal lebih dari dari 0l,60 (Nunnalyl, 1994 
dalaml Ghozalil, 2006)l. 
Ujil Asumsil Klasikl  
Pengujianl asumsil klasikl digunakanl untukl mendapatkanl modell regresil yangl 
akuratl. Tahap-tahapl dalaml pengujianl asumsil klasik: 
1. Ujil Normalitasl  
Ujil normalitasl bertujuanl untukl mengujil apakahl variabell bebasl danl variabell 
terikatl dari modell regresil yangl dibuatl berdistribusil normall atau tidakl. Metodel 
yangl digunakanl adalahl denganl menggunakanl statistikl Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
test denganl bantuanl fasilitasl SPSSl. Suatul probabilitasl signifikanl dil atasl atau samal 
0l.05 makal variabell tersebutl terdistribusil secaral normall (Ghozalil, 2016:157)l.  
2. Ujil Multikolinearitasl    
Ujil multikolinearitasl bertujuanl untukl mengujil apakahl padal modell regresil 
ditemukanl adanyal korelasil antarl variabell independent (Ghozalil, 2016:105)l. Modell 
regresil yangl baikl adalahl jikal tidakl ditemukanl multikolinearitasl atau tidakl terjadil 
korelasil. Multikolinearitasl antarl variabell independent dapatl dilihatl dari nilail 
tolerance danl nilail Variance Inflation Factorl (VIF)l, jikal nilail VIFl < 10 danl nilail 
tolerance > 0l,10 makal modell penelitianl tidakl terkena multikolinieritasl. 
3. Ujil Heteroskedastisitas 
Ujil heteroskedastisitasl dilakukanl untukl mengujil modell regresil apakahl terjadil 
ketidaksamaanl varianl dari residuall pengamatanl satul ke pengamatanl lainnyal 
(Ghozalil, 2016:139)l. Modell regresil yangl baikl adalahl homokedastisitasl atau tidakl 
terjadil heteroskedastisitasl. Ujil heteroskedastisitasl dilakukanl denganl ujil Glejserl, 
jikal signifikansil dari hasil meregresil nilail absolute residuall terhadapl variabell 
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Analisisl Regresil Linierl Bergandal  
 Analisisl Regresil Linierl Bergandal adalahl hubunganl secaral linierl antaral dua 
atau lebih variabell independenl (X1l, X2l,l.l.l.l.l.l.Xn) denganl variabell dependenl (Y)l. 
Analisisl inil untukl mengetahuil arahl hubunganl antaral variabell independenl denganl 
variabell dependenl apakahl masing-masingl variabell independenl berhubunganl 
positifl atau negatifl. Modell analisisl regresil linierl bergandal yangl digunakanl adalahl 
sebagail berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e……………………(1) 
 Keterangan:  
Y    : Kualitasl audit 
X1  : Integritas 
X2  : Komitmenl Organisasi 
X3  : Kecerdasanl Adversity 
α    : Konstanta 
β    : Koefisienl regresi 
e    : Error 
Ujil Kelayakanl Model 
1. Ujil Koefisienl Determinasil  
Koefisienl Determinasil (𝑅2) padal intinyal mengukurl seberapa jauhl variabell 
independenl (X) menerangkanl variasil variabell dependenl (Y)l. Nilail koefisienl 
Determinasil adalahl antaral nol danl satul, nilail (𝑅2) yangl kecil berarti kemampuanl 
variabell independenl menjelaskanl variabell dependenl amatl terbatasl 
(Ghozalil,2016)l. 
2. Ujil Signifikansil Simultanl (Ujil Statistikl F)  
Ujil F menunjukkanl kelayakanl modell dapatl dilanjutkanl atau tidakl dilanjutkanl 
danl apakahl variabell independenl, secaral bersama-samal berpengaruhl terhadapl 
variabell dependenl (Ghozalil,2016)l. Kriterial keputusan: 
1. Ujil kecocokanl modell ditolakl jikal α >0l,05l. 
2. Ujil kecocokanl diterimal jikal α <0l,05l. 
3. Ujil Hipotesisl (Ujil T) 
Ujil T menunjukkanl seberapa jauhl pengaruhl variabell independenl secaral 
individuall terhadapl variabell dependenl (Ghozalil,2016)l. 
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1. Hal ditolakl apabilal signifikanl t hitungl >0l,05 artinyal variabell independenl tidakl 
berpengaruhl terhadapl variabell dependenl. 
2. Hal diterimal apabilal signifikanl t hitungl <0l,05 artinyal variabell independenl 
berpengaruhl terhadapl variabell dependenl. 
 
HASIL DANL PEMBAHASANL  
Karakteristikl respondenl akanl menggambarkanl profil 63 respondenl yangl 
sesuail denganl kriterial yangl telahl ditentukanl olehl penelitil. Profil respondenl 
menerangkanl jenisl kelaminl, pendidikanl terakhirl, danl pengalamanl mengauditl 
respondenl.  
Berdasarkanl tabell padal lampiranl 4 karakteristikl respondenl penelitianl  
menerangkanl bahwal berdasarkanl jenisl kelaminl jumlahl respondenl laki-lakil 
sebanyakl 16 orangl (25l.40%) danl perempuanl sebanyakl 47 orangl (74l.60%)l. 
Berdasarkanl riwayatl pendidikanl jumlahl pendidikanl S1 sebanyakl 52 orangl 
(82l.54%)l, S2 sebanyakl 11 orangl (17l.46%) danl S3 sebanyakl 0 orangl (0%)l. Danl 
berdasarkanl pengalamanl pemeriksaanl respondenl yangl memilikil pengalamanl 1 – 
2 tahunl sebanyakl 24 orangl (38l.10%)l, pengalamanl 3 – 6 tahunl sebanyakl 36 orangl 
(57l.14%)l, pengalamanl 7 – 10 tahunl sebanyakl 2 orangl (3l.17%) danl pengalamanl  
lebih dari 10 tahunl sebanyakl 1 orangl (1l.59%)l. 
Analisisl Statistikl deskritifl sebagail analisisl untukl melihatl distribusil datal 
yangl digunakanl sebagail sampell. Statistikl deskriptifl menggambarkanl distribusil 
datal yangl terdiri dari nilail minimuml, nilail maksimuml, nilail rata-ratal, danl nilail 
standarl deviasil atasl datal yangl digunakanl dalaml penelitianl inil. Adapunl 
rekapitulasil hasil analisisl deskriptifl dapatl dilihatl padal tabell 4l.1 berikutl. 
Tabell 4l.1 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Stdl. Deviation 
Integritas 63 51l.00 65l.00 55l.5873 3l.48562 
Komitmen 63 31l.00 45l.00 38l.0635 3l.08938 
Adversity 63 27l.00 35l.00 29l.1111 1l.66667 
Kualitasl Audit 63 23l.00 30l.00 25l.5238 1l.72138 
Valid N (listwise) 63     
Sumberl : Lampiranl 6l. Datal diolahl, 2020 
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Ujil Validitasl  
Ujil validitasl dilakukanl kepadal 63 respondenl denganl caral menghitungl setiapl 
jawabanl penyataanl respondenl denganl caral mengkorelasikanl antarl skorl item 
instrumenl denganl skorl totall seluruhl item pernyataanl. Suatul kuesionerl dikatakanl 
valid apabilal pernyataanl padal kuesionerl mampu mengungkapkanl sesuatul yangl 
akanl diukurl olehl kuesionerl tersebutl (Ghozalil, 2016:52)l. Kuesionerl dikatakanl 
valid jikal nilail r hitungl lebih besarl dari 0l.30 (Ghozalil, 2016:55)l.  
Tabell 4l.2 
Hasil Ujil Validitas 
Variabel Pearson Correlation Keputusan 
Integritasl (X1) 
Pernyataanl 1 s/d 13 
0l,446; 0l,634; 0l,653; 0l,610; 
0l,607; 0l,460; 0l,460; 0l,671; 
0l,491; 0l,583; 0l,638; 0l,675; 0l,613 
Valid 
Komitmenl Organisasil (X2) 
Pernyataanl 1 s/d 9 
0l,637; 0l,694; 0l,775; 0l,716; 
0l,528; 0l,718; 0l,727; 0l,687; 0l,620 
Valid 
Kecerdasanl Adversityl (X3) 
Pernyataanl 1 s/d 7 
0l,751; 0l,588; 0l,727; 0l,488; 
0l,577; 0l,631; 0l,518 
Valid 
Kualitasl Auditl (Y) 
Pernyataanl 1 s/d 6 
0l,549; 0l,714; 0l,578; 0l,585; 
0l,670; 0l,750 
Valid 
Sumberl : Lampiranl 7l. Datal diolahl, 2020 
Berdasarkanl tabell 4l.2 hasil ujil validitasl menunjukkanl bahwal perhitunganl 
nilail pearson correlation dari tiap-tiapl butir pernyataanl lebih besarl dari 0l,30 
sehinggal dapatl dinyatakanl bahwal semua item penyataanl tersebutl validl. 
Ujil Reliabilitas 
Ujil reliabilitasl dilakukanl kepadal 63 orangl respondenl denganl menghitungl 
cronbach alphal dari masing-masingl item dalaml suatul variabell. Suatul kuesionerl 
yangl dikatakanl handall atau reliabell apabilal memilikil cronbach alphal lebih dari 
dari 0l,60 (Nunnalyl, 1994 dalaml Ghozalil, 2006)l. 
Tabell 4l.3 
Hasil Ujil Reliabilitas 
Variabel Cronbach Alpha Keputusan 
Integritasl (X1) 0l,835 Reliabel 
Komitmenl Organisasil (X2) 0l,854 Reliabel 
Kecerdasanl Adversityl (X3) 0l,724 Reliabel 
Kualitasl Auditl (Y) 0l,711 Reliabel 
Sumberl : Lampiranl 7l. Datal diolahl, 2020 
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Berdasarkanl tabell 4l.3 hasil ujil reliabilitasl menunjukkanl bahwal perhitunganl 
nilail cronbach alphal dari seluruhl instrumenl penelitianl lebih besarl dari 0l,60 
sehinggal dapatl dinyatakanl bahwal semua instrumenl tersebutl reliabell. 
Hasil Ujil Normalitasl  
Ujil normalitasl bertujuanl untukl mengujil apakahl variabell bebasl danl variabell 
terikatl dari modell regresil yangl dibuatl berdistribusil normall atau tidakl. Suatul 
probabilitasl signifikanl dil atasl atau samal 0l.05 makal variabell tersebutl terdistribusil 
secaral normall (Ghozalil, 2016:157)l. 
Tabell 4l.4 
Hasil Ujil Normalitas 
 Unstandardized Residual 
N 63 
Normall Parametersal,b Mean Normall Parametersal,b 
Stdl. Deviation l.30888656 
Most Extreme 
Differences 
Absolute Most Extreme Differences 
Positive l.084 
Negative -l.070 
Test Statistic l.095 
Asympl. Sigl. (2-tailed) l.200cl,d 
Sumberl : Lampiranl 8l. Datal diolahl, 2020 
Berdasarkanl tabell 4l.4 hasil ujil normalitasl dalaml penelitianl inil nilail 
signifikansil 0l,200 lebih besarl dari 0l,05 sehinggal disimpulkanl bahwal nilail residuall 
atau modell regresil dalaml penelitianl inil berdistribusil normall. 
Hasil Ujil Multikolinieritas 
Multikolinearitasl antarl variabell independent dapatl dilihatl dari nilail tolerance 
danl nilail Variance Inflation Factorl (VIF)l, jikal nilail VIFl < 10 danl nilail tolerance 
> 0l,10 makal modell penelitianl tidakl terkena multikolinieritasl. 
Tabell 4l.5 
Hasil Ujil Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Integritasl (X1) 
0l,669 1l.494 Bebasl 
Multikolinearitas 
Komitmenl Organisasil (X2) 
0l,648 1l.543 Bebasl 
Multikolinearitas 
Kecerdasanl Adversityl (X3) 
0l,811 1l.233 Bebasl 
Multikolinearitas 
Sumberl : Lampiranl 8l. Datal diolahl, 2020 
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Berdasarkanl tabell 4l.5l, nilail tolerance lebih besarl dari 0l,10 danl nilail VIFl 
lebih rendahl dari 10l, makal dapatl disimpulkanl bahwal dalaml modell regresil 
penelitianl inil tidakl terjadil multikolinieritasl. 
Hasil Ujil Heteroskedastisitas 
Modell regresil yangl baikl adalahl homokedastisitasl atau tidakl terjadil 
heteroskedastisitasl. Ujil heteroskedastisitasl dilakukanl denganl ujil Glejserl, jikal 
signifikansil dari hasil meregresil nilail absolute residuall terhadapl variabell bebasl 
beradal diatasl 0l.05 makal dapatl disimpulkanl modell regresil tidakl mengandungl 
heteroskedastisitasl. 
Tabell 4l.6 







t Sigl. B Stdl. Error Beta 
1 (Constant) -1l.179 1l.894  -l.622 l.536 
Integritas l.064 l.033 l.302 1l.959 l.055 
Komitmen -l.028 l.037 -l.116 -l.739 l.463 
Adversity -l.016 l.062 -l.037 -l.264 l.792 
Sumberl : Lampiranl 8l. Datal diolahl, 2020 
Berdasarkanl tabell 4l.6l, terlihatl bahwal seluruhl varibell bebasl memilikil nilail 
signifikansil lebih besarl dari 0l,05 atau sebesarl X1=0l,055; X2=0l,463; X3=0l,792l. 
Sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal modell regresil penelitianl inil tidakl 
mengandungl heterokedastisitasl. 
Analisisl Regresil Linierl Bergandal  
Analisisl Regresil Linierl Bergandal adalahl hubunganl secaral linierl antaral dua 
atau lebih variabell independenl (X1l, X2l,l.l.l.l.l.l.Xn) denganl variabell dependenl (Y)l. 
Variabell independenl dalaml penelitianl inil adalahl integritasl, komitmenl organisasil 
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Tabell 4l.7 







t Sigl. B Stdl. Error Beta 
1 (Constant) 1l.121 2l.989  l.375 l.709 
Integritas l.188 l.052 l.381 3l.654 l.001 
Komitmen l.182 l.059 l.326 3l.074 l.003 
Adversity l.241 l.098 l.233 2l.460 l.017 
Sumberl : Lampiranl 9l. Datal diolahl, 2020 
 Berdasarkanl tabell 4l.7 makal dapatl diketahuil modell regresil linierl bergandal 
sebagail berikutl : 
Kualitasl Auditl = 1l,121 + 0l,188ITl + 0l,182KO + 0l,241KAl + e  
 Berdasarkanl persamaanl regresil linierl bergandal diatasl dapatl dijelaskanl 
sebagail berikutl : 
1. Nilail konstantal sebesarl 1l,121 menunjukkanl bahwal apabilal variabell integritasl, 
komitmenl organisasil danl kecerdasanl adversityl samal denganl nol makal 
menunjukkanl nilail kualitasl auditl sebesarl 1l,121l.  
2. Nilail koefisienl regresil integritasl (IT) sebesarl 0l,188l. Hall inil menandakanl 
bahwal, apabilal integritasl meningkatl satul satuanl denganl asumsil variabell bebasl 
lainl tetapl makal kualitasl auditl akanl meningkatl sebesarl 0l,188 satuanl. 
3. Nilail koefisienl regresil komitmenl organisasil (KO) sebesarl 0l,182l. Hall inil 
menandakanl bahwal, apabilal komitmenl organisasil meningkatl satul satuanl 
denganl asumsil variabell bebasl lainl tetapl makal kualitasl auditl akanl meningkatl 
sebesarl 0l,182 satuanl. 
4. Nilail koefisienl regresil kecerdasanl adversityl (KA) sebesarl 0l,241l. Hall inil 
menandakanl bahwal, apabilal kecerdasanl adversityl meningkatl satul satuanl 
denganl asumsil variabell bebasl lainl tetapl makal kualitasl auditl akanl meningkatl 
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Ujil  Koefisienl Determiniasl (R2) 
Tabell 4l.8 






Stdl. Errorl of the 
Estimate 
1 l.755a l.570 l.548 1l.15772 
Sumberl : Lampiranl 9l. Datal diolahl, 2020 
Berdasarkanl tabell 4l.8 nilail adjusted R square sebesarl 0l,548 menunjukkanl 
bahwal 54l,8% variasil nilail kualitasl auditl dapatl dijelaskanl olehl faktor-faktorl 
integritasl, komitmenl organisasil, danl kecerdasanl adversityl, sedangkanl sisanyal 
sebesarl 45l,2% dipengaruhi olehl variabell atau faktorl lainl yangl tidakl diamati dalaml 
penelitianl inil. 
 
Ujil Statistikl F 
 
Tabell 4l.9 





Square F Sigl. 
1 Regression 104l.635 3 34l.878 26l.022 l.000b 
Residual 79l.079 59 1l.340   
Total 183l.714 62    
Sumberl : Lampiranl 9l. Datal diolahl, 2020 
Berdasarkanl tabell 4l.9l, hasil ujil Anova atau F-test menghasilkanl Fhitungl 
sebesarl 26l.022 denganl tingkatl signifikansil sebesarl 0l,000 lebih kecil dari 0l,05 hall 
inil menunjukkanl berarti integritasl, komitmenl organisasil, danl kecerdasanl adversityl 
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Ujil Hipotesisl (Ujil t) 
Tabell 4l.10 







t Sigl. B Stdl. Error Beta 
1 (Constant) 1l.121 2l.989  l.375 l.709 
Integritas l.188 l.052 l.381 3l.654 l.001 
Komitmen l.182 l.059 l.326 3l.074 l.003 
Adversity l.241 l.098 l.233 2l.460 l.017 
Sumberl : Lampiranl 9l. Datal diolahl, 2020 
 Berdasarkanl tabell 4l.10 menunjukkanl bahwal hasil ujil t dalaml penelitianl 
sebagail berikutl : 
1. Variabell integritasl memilikil koefisienl positifl sebesarl 0l,188 denganl nilail 
signifikasil sebesarl 0l,001 lebih kecil dari 0l,05 berarti integritasl memilikil 
pengaruhl terhadapl kualitasl auditl. Sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal hipotesisl 
1 dalaml penelitianl inil diterimal. 
2. Variabell komitmenl organisasil memilikil koefisienl positifl sebesarl 0l,182 denganl 
nilail signifikasil sebesarl 0l,003 lebih kecil dari 0l,05 berarti komitmenl organisasil 
memilikil pengaruhl terhadapl kualitasl auditl. Sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal 
hipotesisl 2 dalaml penelitianl inil diterimal. 
3. Variabell kecerdasanl adversityl memilikil koefisienl positifl sebesarl 0l,241 denganl 
nilail signifikasil sebesarl 0l,017 lebih kecil dari 0l,05 berarti kecerdasanl adversityl 
memilikil pengaruhl terhadapl kualitasl auditl. Sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal 
hipotesisl 3 dalaml penelitianl inil diterimal. 
 
Pembahasanl  
Pengaruhl Integritasl Terhadapl Kualitasl Auditl  
Berdasarkanl hasil pengujianl hipotesisl padal tabell tabulasil menyatakanl 
hipotesisl 1 diterimal. Hasil inil menunjukkanl bahwal integritasl berpengaruhl 
signifikanl terhadapl kualitasl auditl. Semakinl tinggil integritasl yangl dimilikil olehl 
auditorl, makal semakinl baikl kualitasl auditl yangl dihasilkanl. Hasil penelitianl inil 
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sejalanl denganl penelitianl yangl dilakukanl olehl Agungl Wiral Gital (2018) sertal Ayu 
Wildal (2018) yangl menyatakanl integritasl berpengaruhl signifikanl terhadapl 
kualitasl auditl. 
Secaral teori (Harjantol, 2014) yangl menyatakanl integritasl adalahl suatul 
elemenl karakterl yangl mendasari timbulnyal pengakuanl professionall. Integritasl  
merupakanl  kualitasl yangl mendasari kepercayaanl publikl danl merupakanl patokanl 
bagil anggotal dalaml mengujil semua keputusanl yangl diambilnyal. Seorangl auditorl 
yangl memilikil integritasl yangl tinggil akanl mengungkapkanl hasil pemeriksaanl 
secaral jujurl danl sesuail denganl kondisil yangl adal dil lapanganl tidakl bolehl 
dikalahkanl denganl keuntunganl pribadil. 
 
Pengaruhl Komitmenl Organisasil Terhadapl Kualitasl Auditl  
Berdasarkanl hasil pengujianl hipotesisl padal tabell tabulasil menyatakanl 
hipotesisl 2 diterimal. Hasil inil menunjukkanl bahwal semakinl tinggil komitmenl 
organisasil yangl dimilikil auditorl, makal kualitasl auditl yangl dihasilkanl jugal 
semakinl baikl. Hasil penelitianl inil sejalanl denganl penelitianl yangl dilakukanl Dianl 
Rosisital (2017) yangl menyatakanl bahwal komitmenl organisasil berpengaruhl 
signifikanl terhadapl kualitasl auditl. 
Secaral teori komitmenl organisasil menunjukanl adanyal suatul dayal dari 
seseorangl dalaml mengidentifikasikanl keterlibatannyal dalaml suatul bagianl 
organisasil (Mowdayl, etl. all.l, 2007)l. Komitmenl organisasil merupakanl hall yangl 
sangatl pentingl yangl harusl dimilikil olehl setiapl anggotal organisasil demi 
menciptakanl kelangsunganl hidup sebuahl organisasil. Hasil penelitianl inil jugal 
didukungl denganl penelitianl Olivial (2017) menyatakanl bahwal komitmenl 
organisasil berpengaruhl signifikanl terhadapl kualitasl auditl. Hall inil menunjukkanl 
seorangl auditorl menjunjungl tinggil komitmenl organisasinyal denganl caral 
menunjukkanl kepedulianl terhadapl organisasil tempatl auditorl bekerjal, bertahanl dil 
organisasil tempatl auditorl bekerjal, danl memilikil kesetiaanl auditorl terhadapl 
organisasinyal makal auditorl akanl melaksanakanl tugasnyal denganl sebaik-baiknyal 
danl sebagail profesil yangl melayanil kepentinganl masyarakatl luasl akanl memberikanl 
jasal berupa kualitasl auditl yangl baikl. 
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Pengaruhl Kecerdasanl Adversityl Terhadapl Kualitasl Auditl  
Berdasarkanl hasil pengujianl hipotesisl padal tabell tabulasil menyatakanl 
hipotesisl 3 diterimal. Hasil inil menunjukkanl semakinl tinggil kecerdasanl adversityl 
yangl dimilikil olehl seorangl auditorl makal dapatl meningkatkanl kualitasl auditl yangl 
dihasilkanl olehl auditorl. Adversityl Intelligence menginformasikanl padal individu 
mengenail kemampuannyal dalaml menghadapil sebuahl keadaanl atau situasil yangl 
sulitl danl kemampuanl untukl mengatasinyal, meramalkanl individu yangl mampu danl 
tidakl mampu menghadapil kesulitanl, meramalkanl merekal yangl akanl melampauil 
danl merekal yangl akanl gagall melampauil harapan-harapanl atasl kinerjal danl potensil 
yangl dimilikil, danl meramalkanl individu yangl akanl menyerahl danl yangl akanl 
bertahanl dalaml menghadapil kesulitanl. 
Hasil penelitianl inil menunjukkanl seorangl auditorl yangl memilikil kecerdasanl 
adversityl yangl tinggil, makal ial akanl memilikil semangatl yangl tinggil sertal mampu 
menghadapil setiapl kesulitanl danl tantanganl yangl muncul dalaml mengembanl tugasl 
danl tanggungjawab yangl dil jalankanl olehl seorangl auditorl. Penelitianl inil didukungl 
olehl penelitianl Andikal (2019) yangl berjudul “Pengaruhl Religiusitasl, Adversityl 
Quotient danl Lingkunganl Kerjal Non Fisikl Terhadapl Stres Kerja” yangl 
menyatakanl bahwal kecerdasanl adversityl berpengaruhl negatifl terhadapl stress kerjal 
sehinggal denganl demikianl samal halnyal ketikal seorangl auditorl memilikil tingkatl 
kecerdasanl adversityl yangl tinggil makal stres kerjal seorangl auditorl akanl menjadil 
turunl. Ketikal stres kerjal auditorl turunl makal ial akanl memilikil semangatl yangl 
tinggil sertal mampu menghadapil setiapl kesulitanl yangl dialami sehinggal seorangl 
auditorl bisal menghasilkanl kualitasl laporanl auditl yangl baikl danl terpercayal. 
 
KESIMPULANL DANL SARANL  
Berdasarkanl hasil pembahasanl analisisl datal melaluil pembuktianl terhadapl 
hipotesisl, makal dapatl disimpulkanl bahwal sebagail berikut: 
1. Integritasl memilikil pengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl denganl nilail 
signifiknasil 0l,001<0l,05l. Semakinl tinggil integritasl yangl dimilikil seorangl 
auditorl tersebutl makal semakinl tinggil jugal kualitasl auditl yangl dihasilkanl 
olehl seorangl auditorl. 
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2. Komitmenl organisasil memilikil pengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl 
denganl nilail signifiknasil 0l,003<0l,05l. Semakinl tinggil komitmenl organisasil 
yangl dimilikil seorangl auditorl makal semakinl tinggil jugal kualitasl auditl yangl 
dihasilkanl olehl seorangl auditorl. 
3. Kecerdasanl adversityl memilikil pengaruhl positifl terhadapl kualitasl auditl 
denganl nilail signifiknasil 0l,017<0l,05l. Semakinl tinggil kecerdasanl adversityl 
seorangl auditorl makal semakinl tinggil jugal kualitasl auditl yangl dihasilkanl 
olehl seorangl auditorl. 
 
 Dari hasil penelitianl yangl telahl dilakukanl, adal beberapa saranl yangl dapatl 
disampaikanl yaitu: 
1. Untukl auditorl diharapkanl dapatl terusl meningkatkanl integritasl, komitmenl 
organisasil danl kecerdasanl adversityl yangl adal padal dalaml diri auditorl agarl 
dapatl menghasilkanl laporanl auditl yangl berkualitasl danl terpercayal. 
2. Bagil mahasiswal, hasil penelitianl dapatl digunakanl sebagail sumberl kajianl 
pustakal atau referensil untukl melakukanl penelitianl selanjutnyal denganl 
mengembangkanl modell penelitianl. 
3. Bagil Universitasl dapatl digunakanl sebagail rekomendasil materi ajarl maupunl 
sebagail studil kasusl matal kuliahl padal matal kuliahl terkaitl danl dapatl menjadil 
bahanl bacaanl dil perpustakaanl Universitasl Hindu Indonesial. 
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